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ABSTRACT 
 
For most Indonesia people, rattan had long been known, for personal use and trade. It started 
from raw materials and semi-finished trades, and later it was developed into the finished rattan product 
trade conducted by the wholesalers in Indonesia. In addition to the processing of rattan in Indonesia, the 
rattan finished-product trade has also been done widely.The trade agreement that has been made with 
foreign parties spur the contribution in increasing the state revenue which deserves to be taken into 
account. In this case, rattan application has grown in the world of Interior Design, for example as 
furniture and as interior accessories. The use of substitute materials, such as synthetic rattan, is now also 
widely used to fulfill high demand and product diversity.With the growing numbers of variants of rattan 
application in interior design field, a research based on qualitative research was applied. Article 
explores the process of research and rattan is expected to be the mediator in bringing local Indonesian 
culture to the global world competition. Thus, the state gait could be known more widely, and hopefully 
could help improving the welfare of Indonesian people into a better place. 
 




Bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia, rotan sudah sejak lama dikenal. Selain untuk 
pemakaian sendiri, rotan juga sudah lama diperdagangkan dari perdagangan bahan mentah, setengah 
jadi, dan yang kemudian berkembang menjadi perdagangan hasil rotan jadi yang dilakukan oleh 
pedagang besar di Indonesia. Selain kegiatan pengolahan rotan, perdagangan rotan juga telah banyak 
dilakukan. Terjalinnya hubungan dagang dengan pihak luar negeri memacu bertambahnya peran hasil 
rotan untuk meningkatkan kontribusi penerimaan negara yang layak untuk diperhitungkan. Dalam hal ini 
pengaplikasian material rotan juga berkembang dalam dunia Desain Interior seperti contohnya pada 
penerapan dalam furniture dan accessories. Penggunaan material subsitusi seperti rotan sintetis kini 
juga banyak digunakan guna peningkatan permintaan dan keanekaragaman produk. Dengan 
berkembangnya pengaplikasian material rotan yang merupakan salah satu sumber hayati Indonesia 
dalam dunia desain interior, maka dilakukan penelitian yang menerapkan metode kualitatif studi literatur 
. Artikel menjelaskan proses penelitian yang diharapkan dapat menjadi mediator dalam membawa 
budaya lokal Indonesia ke tengah persaingan global sehingga kiprah bangsa lebih dikenal luas dan 
kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat mengarah kekehidupan sosial ekonomi yang lebih baik lagi. 
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